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pierre 
gisant entre terre et soleil
solitaire et silencieuse
je clame aux humains
l’urgence de la réconciliation
passant, j’en appelle à ta sagesse
fais qu’elle tempère
les faillissements de ta race
j’en appelle à ton amour
fais qu’il insuffle dans l’univers 
toujours plus de divin
touche-moi de ta main
emplis ton cœur de ma force paisible
et va sur les chemins
silencieux et solitaire
offrir au monde ta prière
stone
lying between ground and sun
lone and silent
I proclaim to humanity
the urgency of conciliation
passenger, I call upon your wisdom
temper the failings of your race
I call upon your love
breathe into the universe
a spirit ever more divine 
touch me with your hand
fill your heart with my peaceful force
and go along your way
silent and lone
offering the world your prayer
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